







1.物理系 2.エネルギー系 3.化学系 4.バイオ系 5.環境系 6.海洋･宇宙系 7.交通系 
8.機械系 9.材料系 10.電子･電気系 11.情報系 12.建築･建設系 13.医学系  
14.健康･保険系 15.看護・福祉系 16.農業･林業系 17.水産･畜産系 18.その他    
重点研究分野への該当 □ その他 
キーワード(5 個以内) ウォーキング ジョギング 酸素摂取量 呼吸筋群 息づかい同調 
研究情報の名称 ウォーキング及びジョギングの技術とエネルギー消費量の経済性 













関連する特許 1件 なし 

























































写真 1 写真 2 
